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Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих шесть разделов, заключения, списка использованных 
источников. Объем работы – 59 страниц.  
Ключевые  слова: свидетель, свидетельские  показания, права  
свидетеля, обязанности  свидетеля, получение  свидетельских  показаний, 
показания несовершеннолетних  свидетелей. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих в сфере процессуального порядка получения, 
исследования и оценки свидетельских показаний. 
Цель работы состоит в теоретическом анализе положений о свидетелях 
и свидетельских показаниях в гражданском процессе: раскрытии понятий 
«свидетеля» и «свидетельских показаний», рассмотрение процессуального 
порядка получения, исследования и оценки свидетельских показаний. 
Выработке предложение по совершенствованию процессуального 
законодательства. 
Нормативную основу работы составляют положения действующего 
гражданского процессуального законодательства Республики Беларусь. 
Теоретическую основу работы составляют учебные пособия по 
гражданскому процессу, комментарии к действующему законодательству, 
монографии и публикации в периодической печати. 
Вопросы, связанные с получением и использованием свидетельских 
показаний, исследуются учеными на всем протяжении истории гражданского 
судопроизводства. Процессуальная природа показаний свидетеля 
определяется тем, что их основу составляют личное восприятие событий или 
действий, либо знаний о них, полученных от других лиц или из документов, 
сведения о к    ых имеют значение для дела. В дипломной работе 
рассматриваются показания  свидетелей  как средства доказывания  в 
гражданском процессе, представляются мнения процессуалистов, 
анализируются положения действующего законодательства Республики 
Беларусь. В процессе исследования выявлены особенности данного 
доказательства с позиции законодательства и, правоприменительной 
практики. Сформулированы предложения по совершенствованию 
действующего законодательства. В частности, предложены определения 
понятий «свидетель»  и «показания свидетеля»; предлагается заменить 
участие педагога в процессе по делам несовершеннолетних участием 
специалиста в области подростковой и социальной психологии, 
обосновывается предложение о необходимости закрепления присяги, как 
дополнительной меры обеспечивающей достоверность свидетельских 
показаний. Все выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной 






The present degree work consists of introduction three chapters uniting six 
sections, concluding, list of the used literature. The amount of work - 59 pages. 
Top words: the witness, witness indications, right of the witness, duty of the 
witness, reception of the witness indications, indications of the minor witnesses, 
research of the witness indications, relevance of the witness indications, 
admissibility of the witness indications, evidentiary force of the witness 
indications, reliability of the witness indications, estimation of the witness 
indications. 
Object of research is the set public relations, arising in sphere of the 
remedial order of reception, research and estimation of the witness indications. 
The purpose of work consists in the theoretical analysis of rules(situations) 
about the witnesses and witness indications in civil process: disclosing of concepts 
of "witness" and " of the witness indications ", consideration of the remedial order 
of reception, research and estimation of the witness indications. To 
development(manufacture) the offer on perfection of the remedial legislation. 
The normative basis of work is made byrules of the working civil remedial 
legislation Republic of Belarus. 
The theoretical basis of work is made bythe manuals on civil process, 
comment to the current legislation, monography and publication in a periodic seal. 
The questions connected to reception and use of the witness indications, are 
investigated by the scientists on all extent of a history of civil legal proceedings. 
The remedial nature of the indications of the witness is definedby  that their basis 
is made personal perception(recognition) of events either actions, or knowledge of 
them, received from other persons or of the documents, bythe items of information 
about to matter for business. In degree work the indications of the witnesses as 
means доказывания in civil process are considered, the opinions 
процессуалистов are represented, the rules(situation) of the current legislation 
Republic of Belarus are analyzed. During research the features of the given proof 
from a position of the legislation and, enforcement of practice are revealed. The 
offers on perfection of the current legislation are formulated. In particular, the 
definitions of concepts "witness" and " the indications of the witness " are offered; 
it is offered to replace participation of the teacher in process on the minor by 
participation of the expert in the field of teenage and social psychology, the offer 
on necessity of fastening of the oath, as additional measure ensuring reliability of 
the witness indications is proved. 
All conclusions and offers made in the present degree work is a result of 
independent scientific research. 
